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K OPOEJlEME KOHlJ,EI1TOB B CI1HTAKCI1CE
Pasaarpajyha ynory xojy y JIHHrBHCTHqKHM HCTPa)l(HBalbHMa nrpajy
HaqCJIa BH1)clba CTBapH, ayrop ce KPHTHqKH ocsphe na npenarnaureao
npanaaarse Ba)l(HOCTH T3B. CHHTaKCHqKHM KOHQcnTHMa, C n03HBOM na
qHIbCHHQY ~a Y nojezmaaa cnyxajeaaaa ycrpojasarse THX KOHQcnaTa HHjC
YHHBCp3aJIHOr xapaxrepa, seh 3aBHCH on cncQH<pH'-IHHX cnosnajno-xyn-
TypHHX XopH30HaTa naror CTHHKyMa.
COCT05IHMe cospeuemroro cnnraxcnca, KaK M 5I3bIK03HaHM5I B
uenov, rpyznro Ha3BaTb ycneurno onpe,ll.eJlMBIIIMMC5I C T04KM 3peHM5I
0603Ha4eHM5I Ba)l(HeHIIIMX ero aicryansasrx rrporinesi M cooTBeTcTBylOII.J,MX
3BpMcTM4ecKMx np0ll,e,ll.yp. rJlaBHOe 04eBM,ll.Hoe ero np05IBJleHMe - 31'0
rrerxo npocneaomaeaas paCTep5IHHOCTb, 06YCJlOBJleHHa5I pa3MbIBaHMeM
ocuoaononaraioumx COCTaBJl5IlOII.J,MX nay-moro nOMCKa M onMCaHM5I: 4eM
CMHTaKCMC npM3BaH 3aHMMaTbC5I C Y4eTOM roro, 41'0 yace czrenano M
,ll.OCTHrHyTo B npenmccrayiouicii rpannmm? Tne Ha4MHalOTC5I M KOH-
4alOTC5I rpaanuu npenxrera ero HCCJle,ll.OBaHM5I? KaKMMM nYT5IMM npo-
,ll.BHraTbC5I K peIIIeHMlO sanas, JlMIUeHHbIX 5ICHbIX H KOHll,enTyaJlbHO-MeTO-
,ll.OJlOrJ11·IeCKH nHTaeMbIX TeopeTH4eCKHX <pOpMyJlMpOBOK?
COBpeMeHHoe 5I3bIK03HaHMe B POCCHH (H He TOJlbKO B POCCHH)
HeO)l(H,ll.aHHO, CTHXMHHO, HO nocnenonarenr.no ,ll.peH<pyeT B nanpannenan
KOHll,enTOJlOrHH, BbI,ll.BHHYBIIIeHC5I na caMbIH nepennnii xpaii aaysnoro
nnrepeca M nOHCKa. 31'01' ,ll.pCH<p BT5IrHBaCT B CBOlO Op6MTy M CHHTaKCHC.
CaMa TaKa51 cHTyall,M5I B HayKe, B oc06eHHOCTH - B CHHTaKCH4eCKOH,
npC,ll.CTaBJl5leTC5I rpefiytoureii uexoroporo 06cy)l(,ll.eHM5I H OCMbICJleHM5I.
O,ll.HaKO npexoie 4eM nepeiiru K KOMMeHTapHlO nepcnexrns nonofi-
Horo po,ll.a ,ll.pcH<pa CHHTaKCMca B HanpaBJlCHHH KOHll,CnTOJlOrHM, HC-
6eCnOJlC3HO XOT5I 6bI 04CHb 6CrJIO-CXCMaTH4CCKM OrJI5IHYTbC5I na MCTOpHlO
nOCJlC,ll.OBaTCJlbHO CKJla,ll.bIBaBIIIHXC5I CHHTaKCH4CCKHX TCOpHH, npezina-
raBlIIHXC5I B pavxax xazcnoii M3 HHX npouenyp, sanaa aaanma 513bIKa M
CB5I3aHHbIX C HHMH PC3YJlbTaTOB.
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B eBpOrreHCKOH llHHrBHCTH4eCKOH Tpa~HQHH CHHTaKCHC - ~peB­
HeHlIIa51 cpernr orpacneii 513bIK03HaHH5I. 3a ztaa C rrOllOBHHOH rsrca-reneraa
ee CYlII,eCTBOBaHH5I MHOrOKpaTHo MeH5IllHCh napanarrasr HaY4HbIx
CHHTaKCWleCKHX npencraanenait, nonxonu K onpeneneunro npennera
CHHTaKCHCa, npouenyp ero orrHCaHH5I H 06'b5lCHeHHH.
KpaHHHe T04KH asmnaryzrsr KOlle6aHHH B 3THX nonxonax rrpHxO~51T­
CH, C O~HOH CTOpOHbI, aa 4HCTO norasecxae HllH llorHKO-CHHTaKCH-
4eCKHe TOllKOBaHH5I, B pasrxax KOTOpbIX npennozcenaro OTBO~HTCH
rnaaencrayrotnee MeCTO H OHO KBallH<pHQHpyeTC5I KaK epopMa epOPMhI, KaK
~Ba)l(~bI epopMa (3TO, KaK H3BeCTHO, nanfionee YCTOH4HBa51 H pacnpocrpa-
HeHHa51 Tpa~HQH5I), a C npyroii - na epopMallbHbIe xapaxrepacraxn, xorna
B QeHTp CHHTaKCH4eCKHX onncannii BbI~BHraIOTcHacnexrsr, CB5I3aHHbIe C
CHCTeMaTH3aQHeH nexcaxo-woptponor-asecxax epOpM, 06pa3ylOlII,HX
npennoaceaae Hero KOMrrOHeHTbI, HX BalleHTHOCTHO-CHHTarMaTH4eCKHX
CBOHCTB.
TIPH 3TOM ecna llorH4eCKHH nonxon B pa3HhIX ero MO~HepHKaQHHX
rrpaKTH4eCKH He 3HaeT nepepsisa B Tpa~HQHH, TO epopMallbHbIe KOH-
QerrQHH CHHTaKCHca, cxnansmaacr, 3rrH30~H4eCKH, CYlII,eCTBOBallH He-
~OllrOBe4HO (cp., nanpavep, CY~b6y epopMallbHO-CHHTaKCH4eCKOH reopan
<1>. <1>. <l>opTyHaToBa Hero lIIKOllbI B nocnenosarensno 3aBeplIIeHHOM
sapaanre; CY~b6y CHHTaKCHca Pnca, rpOM03~KOH ~eCKpHrrTHBHCTCKOH
rrpoueztypsr ananasa rro nenocpencraeano COCTaBllHIOlII,HM, CHHTaKCHca
3aBHCHMOCTeH H T.~.).
113 3THX KOHCTaTaQHH H3 HCTOpHH CHHTaKCH4eCKOH HayKH cnezryer,
B 4aCTHOCTH, H TOT BhIBO~, 4TO 3aMKHyTo-epopMallbHbIe OIIHCaHH5I BHe HX
~OCTaT04HO lIIHpOKOH rrpar-aarnuccxn-npmcnanaoii opHeHTaQHH l He
nony-raior umpoxoro pacnpocrpaaeans H, KaK npasano, He BhIXO~51T aa
npenensr napanarwsr HaY4HbIX npencraaneana onpeneneaaoro, npa-resr
orpaaaxeanoro, nepaona BpeMeHH. CylII,eCTBeHHO, O~HaKO, TO, 4TO HH
O~Ha H3 3BpHCTH4eCKHX npouenyp, npennoacennsrx B pasncax -repensr
MeH5IIOlII,HXC5I naparmrv, sa HCKll104eHHeM TaK Ha3hIBaeMhIX Tpa~HQHOH­
HbIX, He CTaHOBHllHCb HHcTpyMeHToM ~llH HCClle~OBaHH5I H onncaaaa
snauumenenux MaCCU606 coticmeeuuo R3blK06020 uamepuana. MO)l(eT
6bITh, e~HHCTBeHHoeHCKll104eHHe H3 aroro ofinrero npasana COCTaBllHeT
«04epK CHHTaKCHca pyccxoro 513bIKa» M. H. Ilerepcona (1923 r.)2,
1 0 nparManIQeCKH-npHKJIa,I:\HbIX TeopHSIX H nponeziypax nHHrBHCTH'leCKOro
aaanasa CM., narrp.: ,l],onHHHHa 11. D. Cucmesoiuu aHaJlU3 npeonooceuun. M.: BhICWa5f
uncona, 1977; Ilpuxnaouoe R3bIK03HaHue. Ylle6HuK I OTB. pezr, A. C. Fepn. C06. (C06fY),
1996.
2 OeTepCOH M. H. Ouep« cuumaxcuca pyCCKOZO R3bIKa. M.; Ilr., 1923.
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nOJIHOCTblO BbIIIOJIHeHHbIH B <p0pMaJIbHO-rpaMMaTHqeCKOM KJIlOqe H B
KOTOpOM CJIOBOC01.JeTaHHH, npasnaaaexsre B Ka1.JeCTBe OCHOBHOM e.n,HHHlI,bI
CHHTaKCHCa, paCCMaTpHBalOTCSI na 06mHpHOM MaTepHaJIe npossr M. 10.
JIepMoHTOBa.
3BpHCTllqeCKHe npOll,e.n,ypM, C Heo6xo.n,llMOM nOCJIe.n,OBaTeJIbHO-
CTblO He peaJIH30BaHHbIe B llCCJIe.n,OBaHHll .n,eMCTBHTeJIbHO 3Ha1.JHTeJIbHoro
MaTepHaJIa KOHKpeTHoro H3bIKa, nenpepunno B03paCTalOIl.I,HH MeTa-
Sl3bIKOBOH HHBeHTapb, He scerna npOnOpll,HOHaJIbHbIM COOTBeTcTBylOIl.I,HM
HayqHbIM peaynsrarav, C03.n,aIOT yzraaarem.no fiora'ryro M03allKY,
<pparMeHTbI KOTOpOH K TOMy :IKe OKa3bIBalOTCSI Me:IK.n,y C060H B ornome-
Hlill .n,onOJIHllTeJIbHOH nacrpaoyuaa. B arore COBpeMeHHaSl JIllHrBHCTllKa
pacnonaraer orpOMHbIM TepMllHOJIOrll1.JeCKHM armaparov, pasuuu ()Jm
pasuux JlUHZeUCmUlfeCKUX nanpaenenuu U UiKOJl. TIo :nOH npll1.JllHe ozraa H
TOT :IKe Sl3bIKOBOH <peHOMeH nepeztxo 06CJIy:IKHBaeTCSI pa3JIH1.JHbIMll
Ha3BaHllSlMll-TepMllHaMli. I1MeSl B snny oro 06CTOSlTeJIbCTBO M. 11. CTe-
6JIllH-KaMeHCKllM nacan B 1971 r.: «Bcaxoe aseneane nonoro TepMHHa -
3TO B 60JIbmeH llJIli MeHbmeM crenena savena sonpoca «qTO C060H
npeztcraanaer nannoe SlBJIeHHe?» sonpocov «KaK cneztyer Ha3bIBaTb
ztannoe SlBJIeHlle?»3 B pe3YJIbTaTe BMeCTO O:IKH.n,aeMbIX pasaepayrsrx
onncanaii Sl3bIKOBOro MaTepllaJIa C llCnOJIb30BaHHeM cooreercrayroumx
MeTaH3bIKOB nOSlBJISlIOTCSI cnoeapu CaMUX uemaxsuxoe pa3HbIX rmnma-
CTHqeCKliX HanpaBJIeHHM H mKOJI, npH3BaHHbIe o6eCne1.JHTb B3aHMono-
HllMaHlie Me:IK.n,y HX .npanepzceauaaa".
,l];pyraSl cYIl.l,eCTBeHHaSl ocofieuaocrs rpaMMaTH1.JeCKliX reopaii B nx
.n,llHaMliKe COCTOHT B TOM, 1.JTO O.n,HH ii re :IKe TepMHHOJIOrll1.JeCKHe 0603Ha-
1.JeHllSl HCnOJIb3YlOTCSI .n,JIH KBaJIH<pllKall,llH xapzmuansno OTJIH1.JaIOIl.I,llXCSI
HBJIeHllM KaK BHYTPli ozmoro Sl3bIKa, TaK II pa3HbIX Sl3bIKOB.
Ilocnenane rozna OTMe1.JeHbI, KaK 113BeCTHO, sceofimaa mrrepecov K
KOHlI,enTaM KaK <peHOMeHaM, opr-anaayrourau, KOHCTliTylipylOIl.I,HM
rnytimmoe ceMaHTHqeCKOe npOCTpaHCTBO H3bIKa. TIPli 3TOM casr repunn
«onueuii: H onpenenenne ero conepacaans y pa3HbIX HCCJIe.n,OBaTeJIeH
3aMeTHO pa3HHTCH. «KOHlI,enT, - nnurer 10. C. CTenaHOB, - 3TO KaK 6bI
crycrox xynsrypsr B cosnanaa qeJIOBeKa; TO, B snne xero xynsrypa
BXO.n,llT B MeHTaJIbHbIM Mllp 1.JeJIOBeKa. 11, C npyroi! CTOpOHbI, KOHlI,enT -
3TO TO, nocpeztcraou xero qeJIOBeK - pH.n,OBOM, 06bI1.JHbIH 1.JeJIOBeK, He
«TBOpel.l, KyJIbTypHMX lI,eHHOCTeM» - caM BXo.n,llT B KYJIbTYP~ a B
3 CTe6mUl-KaMeHCKHH M. VI. Haseauue U nosnauue e ucmopuu ZpQMMamUKU II
Bonpocu H3bIK03HaHIHl, 1971, N!! 5, c. 31.
4 CM., uanp.: Baxex VI. Jluneeucmuuecxuu cnoeaps IlpaJICCKou taxonu, M., 1964.
VI Pop.
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HeKOTopbIX cnysaax Ii BJIlijIeT na Hee»5. Ilponep-nraas B 06IIJ,eM sane
MeHTaJIbHble xapaxrepacraxa pyccxoro CJIOBa, B. B. KOJIeCOB 06paIIJ,aeT
BHIiMaHlie na TO, qTO «KOHIJ,enT ,n:aHHOll xynsrypsr», jIBJI5HICb OCHOBHOll
e,n:IiHIiIJ,ell MeHTaJIbHOCTIi, «B rpannuax CJIOBeCHOrO 3HaKa Ii 513bIKa B
IJ,eJIOM npencraer (KaK 51BJIeHlie) B CBOIiX conepzcarensnsix <pOpMaX - KaK
06pa3, KaK nOH5ITlie Ii KaK CIiMBOJI»6. ComaCHO B. B. Konecosy, MeH-
ransnsre Ii KOHIJ,enTHble apxeranst CKJIa,n:blBaJOTC5I IiCTOpWIeCKIi, cnenona-
TeJIbHO, JIIiIIIb acroptmecxaii nonxon MO)KeT 6bITb KJIJOqOM K IiX n03HaHliJO
Ii ormcaamo. AHaJIOrliqHbI npamnrnaansasre KBaJIIi<pIiKaIJ,IiIi KOHIJ,enTOB,
06IIJ,lie MeTo,n:OJIOrliqeCKlie yCTaHoBKIi, onpenensrourae nopanox Ii
npouezrypy IiX 1i3yqeHIi51 Ii B pafiorax JI. B. Caaenseaoii. 11 T.,n:.
ITPIi Bcex CBOIiX BHeIIIHIiX pa3JIliqli5lX onpe,n:eJIeHIi51 KOHIJ,enTa
eztansr 1) B orneceaaa KOHIJ,enTa K MMpy nOH5ITIiH, 2) B npaanaana
KOHIJ,enTa B xa-recrae OCHOBHOll e,n:IiHIiIJ,bI MeHTaJIbHOCTIi, 3) B rrpnaaanna
roro, qTO KOHIJ,enTbI - 3TO KOHCTaHTbI cooTBeTcTByJOIIJ,ell xynsrypsr,
onpenenaiomae ee cnoeofipasae; 4) B TOM, qTO, croraznaaaacs MCTOpMqeC-
KIi, KOHIJ,errTbI 3aKpenJI5IJOTC5I na npe,n:MeTHO-nOH5ITMllHOM, JIeKCMKO-ce-
MaHTliqeCKOM, yposae jI3bIKa.
IT03TOMY BnOJIHe eCTeCTBeHHO, qTO KOHIJ,enTbI srnasecxoa <pIiJIOCO-
<pIiM M xynsrypsr, Bblpa3MBIIIMeC5I B 513bIKe, HaM60JIee y6e,n:MTeJIbHO
npOCJIe)KMBaIOTCjI IiMeHHO na JIeKCIiKO-ceMaHTliqeCKOM ero yponne.
O,n:HaKO, KaK 3TO 06blqHO 6bIBaeT B 513bIK03HaHIfM, Ii,n:e Ii, nOKa3aB-
ume CBOJO npo,n:yKTIiBHOCTb B M3yqeHIili oznroro ypOBH5I IiJIM acnexra
513bIKa, He 3aMbIKaJOTC5I B rpaHMIJ,aX 3TOro ypOBH5I MJIIi acnexra JIIiHrBM-
CTliqeCKOrO aHaJIli3a, a IiHepIJ,IiOHHO pacnpOCTpaH5IJOTC5I M Ha ,n:pyrMe
ypOBHIi 513bIKa. Hnorzra 3TO OKa3bIBaeTC5I nOJIe3HbIM, cp., nanpavep, POJIb
HeKOTopbIX MeTo,n:OB Ii npoueziyp <pOHOJIOrlili XX B., 3KCTpanOJIMpOBaH-
HbIX na aaanas e,n:IiHIiIJ, ztpyrnx yposneii 513bIKa8.
ITo TOll xce nornxe nnea, MeTo,n:IiKa BblqJIeHeHM5I M CMCTeMaTli3aIJ,MM
KOHIJ,errTOB KaK KOHCTaHT npe,n:MeTHO-nOH5ITIiHHOH cdiepsr 513bIKa nepe-
HOC5ITC5I Ii na CIiHTaKCMC. Y)Ke n05lBJI5IJOTC5I nepasie CneIJ,MaJIbHbIe
pasaepayrsre IiCCJIe,n:OBaHM5I, nOCB5IIIJ,eHHbIe CMHTaKCMqeCKIiM KOHIJ,enTaM.
5 CTcnaHOB 10. C. Ko ncm au mu, Cno eap» pyCCKOU «yn emypu : Onum
uccneooeanus. M., )997, c. 40.
6 KOJJCCOB B. B. Meumansuue xapaKmepucmuKu PYCCK020 cnoea e fl3blKe U e
fjJWIOCOfjJCKOU unmyuuuu 115J3blK U »muuuecxuii ueumanumem ! OTB. pen, 3. K. Tapnanos.
Ilerpoaaaoncx: 113)].-BO Ilerposasoncsoro ya-ra, ) 995, c. 15.
7 CaBCJIhCBa Jl. B. 3KOJl02U51 Jl3bIKa. l1cTp03aBOJl,CK, 1996.
8 110Jl,p06HCC CM.: Tap.JIaHOB 3. K. Memoou U npUHl{Unbl JlUlI,'6UcmUlICCKO,'O
auanusa. Ilerposaaoztcx, 1995, c. 78 H CJJC)]..
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TaKOBa, narrpauep, pafiora f. A. BOJIOXMHOH M 3. .n. Ilonosoii «CMHTaK-
CM4eCKMe KOH~errTbI pyccxoro npocroro rrpe)],JIO)l(eHM5.I" (1999t
ABTOPbI MCCJIe)],OBaHIUI non CMHTaKCM4eCKHM KOHI..J,errTOM npocroro
npennoaceuua rrOHMMaIOT «Ty THrroByIO npOn03MI..J,MIO, KOTopa» 3a<pMKcH-
pOBaHa CTpyKTypHOH cxeuoii npOCToro rrpe)],JIO)l(eHM» ... , HeKOTopoe
OTHOlIIeHMe, yJIOBJIeHHOe rosopsmav KaK TMnOBoe (oTHolIIeHMe 6bITM»,
MH06bITM», He6bITM5.I M zrp.)» 10. KOHcTaTMpyeTc5.I, 4TO «BbI»BJIeHMe
CMHTaKCM4eCKoro KOHI..J,errTa M rrpe)],MKaTMBHoro OTHOlIIeHM5.I rrpOMCXO)],MT
na pa3HbIX ypOBH»X aHaJIM3a. Ilpe)],MKaTMBHoe OTHOlIIeHMe, KaK C4MTaIOT
asropsr, HaXO)],MTC» B crpepe ceMaHTMKM KOHKpeTHoro »3bIKa, CMHTaK-
CM4eCKMH KOHI..J,enT cyutecrsyer na yposne 06rn.e4eJIOBe4eCKMX CMbICJIOB
M 4aCTO CJIy)l(MT onopoii )],JI» rrepeBO)],4MKOB» 11. 3)],eCb HeJIb3» He 06paTMTb
BHMMaHM» na TO, 4TO KOHI..J,errTbI KaK rnyfimmsre COCTaBJI»IOrn.Me 3THM4ec-
KOH xynsrypsr rro MX CyTM OKa3blBaIOTC5.I BblBe)],eHHbIMM M3 crpepsr 3TOH
xynsrypsi M BKJII04eHHbIMM B xareropmo 06rn.e4eJIOBe4eCKMX CMbICJIOB.
OTCIO)],a eCTeCTBeHHO nanpauraaaerca M ztpyroii BbIBO)],: B O)],HOM M TOM
)l(e 5.l3bIKe peaJIM3YIOTC» KOHI..J,errTbI )],B05.lKOH rrpMHa)],JIe)l(HOCTM - 3THOKYJIb-
.rypmae (na JIeKCMKO-ceMaHTM4eCKOM yposue) M Ha)],3THM4eCKMe, MHTep-
xynsrypnsre, 06rn.e4eJIOBe4eCKMe (na CMHTaKCM4eCKOM YPOBHe). YCJIOB-
HOCTb M rrpOM3BOJIbHOCTb raxoro pelIIeHM5.I 04eBM)],Ha.
TaKMM 06pa30M, COrJIaCHO paCCMaTpMBaeMOH KOHI..J,errI..J,MM, Ka)l()],bIH
»3bIK xapaxrepasyerca CBORM Ha60pOM CMHTaKCM4eCKMX KOHI..J,errTOB,
COCTaBJI»IOrn.MX ceMaHTM4eCKoe rrpOCTpaHCTBO 5.l3bIKa. Bbl5.lBJIeHMe CMH-
TaKCM4eCKoro KOHI..J,errTa CTaBMTC» B 3aBMCMMOCTb OT CTpyKTypHOH cxevsr
npocroro npennoaceuna, xoropaa M KBaJIM<pMI..J,MpyeTC» KaK 3HaK CMHTaK-
CM4eCKoro xonnerrra. B Ka4eCTBe saacneiimero CBOllCTBacTpyKTypHOH
cxesrsr KaK 3HaKa roro MJIM nnoro CMHTaKCM4eCKoro KOHI..J,errTa BCJIe)], sa B.
A. OeJIOlIIarrKOBOH M T. B. WMeJIeBOH npastraerca ee «nenpeveauas
«MH<popMaTMBHa» )],OCTaT04HOCTb». «3TOMy rro)],xo)],y, - rrMlIIyT aBTopbI, -
He OTBe4aeT Tpa)],MI..J,MOHHOe Bw)],eJIeHMe C04eTaHMH nO)],JIe)l(arn.ee -
cxasyexroe M rnaanoro 4JIeHa O)],HOCOCTaBHoro rrpe)],JIO)l(eHM5.I, xoropsre BO
MHorMX CJIy4a»x, 6y)],y4M 11H<popMaTMBHO He)],OCTaT04HbIMM, He )],aBaJIM
B03MO)l(HOCTM yannerr, sa CCIlIl (CTpyKTypHOH cxexroji npocrcro
npennoaceuna. - 3. T.) TMn CMHTaKCM4eCKoro xouuerrra» 12.
9 BOJIOXHHa F. A., Ilonoaa 3. .n. CUHmaKCU'leCKUe xouuenmsi PYCCK020 npocmozo
npeonoocenus. Boponeac, 1999.
10 TaM )I(e, c. 7.
11 TaM )I(e, c. 7-8.
12 TaM )I(e, c. 8. Cnenyer CChlJIKa na: DeJIOUlanKoBa B. A. Coepeuenuuii pyCCKUU
R3blK. Cuumaxcuc. M., 1977, c. 85.
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O.nHaKO npa 3TOM OCTaeTCH HeHcHhIM, rr04eMY crpyxrypnas cxeva
KaK R3blK06aR eOUHUl/a nonzcna 6hITh uHqJOpMamU6110 oocmamouuoii,
KOJIh CKOpO sonpoc CTOHT 0 H3hIKOBhIX, a He pesesr.rx ernmauax. EOJIee
roro, I1H<popMaTI1BHaH ,ll.OCTaTOllHOCTh/He,ll.OCTaT04HOCTh BOBce He
yql1ThIBaeTCH npa BhI,ll.eneHI1H e,ll.I1HI1lJ, ztpyrux ypoaneii H3hIKa (<pOHeM,
MOp<peM, CJIOBO<pOpM). OHa He MO)KeT 6hITh onpenenarouteii 11 npn
BhI.neJIeHI1I1 CTpyKTypHhIX cxev npocroro rrpe,ll.JIO)KeHI1H rro TOM npn-nnre,
QTO peas l1,ll.eT I1MeHHO 0 cxexrax, 0 rpaMMaTI14eCKI1X KOHCTpyKlJ,I1HX, rro
npapozre cnoeii JII1111h aanaroumx HarrpaBJIeHI1H CI1HTaKCI1QeCKOrO 11
co.nep)KaTeJIhHO-I1H<popMalJ,110HHOro pa3BepThIBaHHH MhICJIH.
Ha OCHOBaHl111 yxasaansrx npnnnanoa BhI,ll.eJIHIOTCH 8 KORlJ,errTOB:
KOHlJ,errT «6hITHe 06beKTa» [nanp., «KTO/4TO ecrs (cyuiecrnyer) rne,
xorna»: H04hlO OHa cnana na rrpO,ll.aBJIeHHOM znmane (ilaycToBCKI1M)];
KOHlJ,errT «6hITl1e npasnasa 06beKTa» [uanp., «3TO ecrs KTO/QTO»: 3TO
6hIJIa yzce crapas )KeH~I1Ha (Eepfieposaj]; KOHlJ,errT «I1H06hITl1e 06beKTa»
[aanp., .5I MOJI4a KI1BHyJIa rOJIOBOM (Eepfieponaj]; KOHlJ,errT «caMOCTOH-
TeJIhHOe nepeveurenae arenca» [aanp.: A na CJIe,ll.YIO~HH ,ll.eHh Bop06eM
11 -repes 3a60p rrepenererr (Hapyunrnj]; KOHlJ,errT «arenc B03,ll.eHcTByeT aa
06beKT» [nanp.: OHa HeCJIa fionsuiyro KyKJIy (JI. TOJICTOM)]; KOHlJ,errT
«peQeMhICJII1TeJIhHaH ,ll.eHTeJIhHOCTh -renoeexa» [aanp.: ,D;eBylllKI1 0 4eM-TO
OUHTh nourerrranacs (ilaycToBCKI1H)]; KOHlJ,errT «rraunenc nperepnesaer
COCTOHHl1e» [nanp.: MHe nano I1MeTh ,ll.OKa3aTeJIhCTBa (Eepfiepoaaj];
KOHlJ,errT «He6hITl1e 06beKTa» [nanp.: CTy4y. HI1KOrO (Eepfiepoaaj].
TaKoBhI B caMOM 06~eM nnane CI1HTaKCI1QeCKl1e KOHlJ,errThI pyCCKO-
ro npocroro rrpe,ll.JIO)KeHI1H no O,ll.HOH 113 BepCI1M I1X BhIHBJIeHI1H 11 onnca-
HI1H.B CeMaHTI14eCKOH crpyxrype pyccxoro H3hIKa.
·-tlp l1 B'ce~' TOM;' 4TO nonofiasre aapuarrrsr a6cTpaKTHo-CeMaHTI14e-
cxoro oriacaana cospeaenaoro pyccxoro H3hIKa (na OCHOBe Y4eTa OTHO-
urenaii Me)K,ll.y KOMrrOHeHTaMI1 cyrrsexruo-npezmxarusrx rpyrrrr rrpeztno-
)KeHHH) 6e3yCJIOBHO rrOJIe3HhI, rrOCKOJIhKY yrrryfinator 11 pacumparor HaWH
npencraanenas 0 CI1IUaKCI14eCKI1X 11 111l1pe - JIeKCI1KO-rpaMMaTI14eCKI1X
B03MO)KHOCTHX pyccxoro H3hIKa XX B., OH, ua MOH B3rJ1H,ll., He npHBO,ll.HT K
BhIHBneHl110 ero CHHTaKCH4eCKHX KOHlJ,errTOB, xoropue no onpeoeneuuto
oonociu« tium« tououeeu.uu OflR otn.ncuenus pyCCKOZO MUP06033peJlUR,
muna «yiu.mypu, 3mHUl{eCKOU qJUflOCOqJUU H r..n.
Cyfisexrasre, npennxaruue, 06beKTHhiC OTHOWCHH}\, OTHOWeHH}\
npOCTpaHCTBeHHOH 11 BpeMeHHOH JIOKaJII13alJ,HI1 onpenenennsrx C06hITI1M
nexcar B OCHOBe n03HaBaTeJIbHOH Jl,eHTCJIhHOCTH KaK TaKOBOH, OHM
YHI1BepCaJIhHhI, a norovy H30XPOHHbf M 11303THH4Hhi. OHH, no-pa3HOMY
sapsapyacs, nupaacarorcs B H3hIKax casroro pasnoro rana, TeM caMhIM
peannsys B HI1X06~e4eJIOBe4eCKoe Ha4aJIO. CJle,ll.OBaTeJIhHO, raxoro pozra
K np06JIeMe KOHIwnTOB B CHHTaKCHCe 1175
OTHOllleHlI5I He MoryT CJIY)KllTh CHTHaJIaMIl llJIll appannnpyiouraan
nynxrava 3TH1l4eCKOH xynsrypu, cPllJIOCOcPllll II nCI1XOJIOrllll. ECJIH ,n:a)Ke
OHIl 3aMeTHO no-npyrovy np05IBJI5IIOTC5I B TOM llJII1 IIHOM 5I3hIKe, II 'roma
llX 3THOJIllHrBIICTI14eCKa5I OTHeceHHOCTh OCTaeTC5I rrpllrJIyllleHHoll,
nOCKOJIhKY npocraparorcs na P5I,n: 5I3hIKOB, rpyrmupyroutaxca B O,n:HH rnn,
TeM caMhIM OpraH113Y5I Mllp cyneparnauecxax, Ha,n:3THll4eCKIIX OTHO-
urennii.
06paTHMC5I K ,n:ByM npaxepan. Ilepasrii npmrep: B pyCCKOM 5I3hIKe
(5I3hIKe HOMllHaTllBHoro CTP05I) BhICKa3hIBaHIl5I MaJlblJUK Y:JICe cnum H
MaJlblJUK Y:JICe uumaem COOTBeTcTByIOT npammnaansao O,n:HOll II TOll )Ke
CllHTaKC1l4eCKOll cxexie (Mo.n,eJIH): cyfisexr + npIl3HaK!.n,eHCTBHe +
BpeMeHHOH JIOKaJIl13aTOp npnsnaxa. B JIe3rHHCKOM 5I3hIKe (O.n,IlH 113
aBTOXTOHHhIX 5I3bIKOB ,l],arecTaHa) 3TllM PYCCKllM BhICKa3hIBaHll5IM
COOTBeTcTByIOT KOHCTpyKU,lll1 Faoa 2UJla «causa II Taoaou 2UJla«I ensaea.
Cyfisexry .n,eHCTBll5I!COT05IHIl5I B pyCCKOM, B 06011X CJIY4a5IX otpop-
MJIeHHoMy IIMeHllTeJIhHhIM rra.n,e)KOM, B JIe3rllHCKOM COOTBeTcTBylOT zma
cyfisexra, npencraaneaasre COOTBeTCTBeHHO llMeHIITeJIhHhIM (B .n,aHHOM
CJIy4ae rra.n,e)KOM cy6'heKTa naCCllBHoro .n,eHCTBll5I) II 3praTllBHWM
(naneacoa cyfisexra axrasnoro .n,ellCTBIl5I). TaK Ha3hIBaeMhIH rrp5IMOH
cyfisexr B JIe3rHHCKOM 5I3hIKe asrcrynaer; TaKllM 06pa30M, paC4JIeHeHHO,
.n,llcPcPepeHu,llpOBaHHO, II 3Ta .n,llcPcPepeHu,llau,H5I nonnepxcaaaerca He
TOJIhKO CIIHTaKC1l4eCKIl, HO II JIeKCllKO-rpaMMaTI14eCKll: aKTllBHhIH cy6'h-
eKT C04eTaeTC5I JIlllllh C nepexoznrsma rnaronasra.
Ilonofinoro pozia .n,llcPcPepeHu,llpOBaHHoe npencrasnenae np5IMOrO
cyfisexra B JIe3rllHCKOM, KaK II B ztpyrnx 5I3hIKaX oprarnnuoro CTp05I,
HeI13BeCTHoe, nanpnraep, 5I3hIKaM nnztocaponeilcxaw, ceMaHTH4eCKll
3Ha4l1MO II BnOJIHe Momo 6hI 6hITh BeJII1411HOH xoauenroofipaayronreii.
O.n,HaKO BeJII1411Ha 3Ta He 3aMhIKaeTC5I B rpanauax ozmoro 3TH05I3hIKOBOro
KOJIJIeKTI1Ba, HO npOCTl1paeTC5I na KaBKa3CKI1e 5I3hIKll B u,eJIOM, xapaxrepa-
3Y5I TeM caMhIM cyneparaasecxyro, 30HaJIhHYIO «oanenroctpepy. 3TO
CI1HTaKC1l4eCKoe 5IBJIeHl1e, uosnsnuarouteeca nan OT.n,eJIhHhIM 5I3hIKOM,
nonztepzcnaaerca e.n,I1HCTBOM llJIll o-reaazmoii 6JIH30CThIO cPllJIOCOcPlll1
'rpaznumii, xyasrypsr scex KaBKa3CKIIX naponon, rOBOp5IllJ,HX na 5I3hIKaX
aprarnanoro CTp05I. BMeCTe C TeM, ecna OHO H MO)KeT 6WTh BhI.n,eJIeHO B
Ka)K.n,OM 113 H3bIKOB paccaarpnsaevoro rnna B Ka4eCTBe CI1HTaKC1l4eCKoro
«onuerrra «aKTllBHhIH llJII1 naccuanufi cyfisexr», TO 11 rorna OHO He
OrpaHI1411BaeTCH paMKaMI1 3THI14eCKOH KyJIhTypW, HO rrpe.n,CTaeT KaK
KOHu,enT I1HTep3THI14eCKOH xynsrypsr 11 Ml1pOBOCnpl15ITI15I.
BTOpOH npnxrep. 113BecTHo, l.JTO causte pasasre 5I3hIKI1 pacnonararor
npOCTpaHCTBeHHbIMIl JIOKaJII13aTOpaMI1 .n,eHCTBI1H!COCT05IHH5I cytn.exra. B
pyCCKOM H3bIKe 3TO, nanpaaep, nape-not, nanezcnsre H npezinoacno-rra-
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)J,e)l(Hhle <pOPMbI H ztp, B TOM »ce JIe3nmCKOM 5I3bIKe, K KOTOpOMy 51 yzce
06paIIJ,aJIc5I, KpOMe rtanexon.rx H ztp. <pOPM aHaJIOrHqHOH cPYHKQHH,
cyIIJ,eCTByIOT nenste CepHH JIOKaTHBHbIX naneaceii, )J,eTaJIH3HpOBaHHO
npe)J,CTaBJI5IIOIIJ,HX 3TH npOCTpaHC1'BeHHbIe XapaKTepHCTHKH. TaK, pyCCKO-
My BhICKa3hIBaHHIO 06b51BfleHUe- ua cmone B JIe3rHHCKOM COO1'BeTc1'ByI01'
)J,Ba BbICKa3hIBaHH5I Manyuam cmonoan ana H Manywam cmonou« «ea: B
nepaojr c006IIJ,aeTC5I 0 HaXO)l()J,eHHH 06b5lBJIeHH5I ua CTOJIe (ua ero
nOBepXHOCTH), BO BTOpOM - 0 HaXO)l()J,eHHH ero aa 60KOBOH nOBepXHOCTH
(npaxperrneno C60Ky) 13. TI03TOMY e)J,HHC1'BeHHO B03MO)l(HbIH CMhICJI
npHBe)J,eHHoro H30JIHpOBaHHoro pyccKoro BWCKa3WBaHH5I JIe3rHHOM
MO)l(eT 6bITb BOCnpHH5ITO )J,BycMbICJIeHHO, B COO1'BeTC1'BIH1 C KapTHHOH
npOCTpaHCTBeHHhIX OTHOllleHHH, )J,HKTyeMhIx era P0)J,HbIM 5I3bIKOM.
Moryr JIH nO)J,06Hble O1'HOllleHH5I ne-n, B OCHOBy CHH1'aKCHqeCKOrO
KOHQenT006pa30BaHH5I? Y Hac He1' OCHOBaHHH )J,JI5I yBepeHHO-nOJIO)l(H-
rensnoro HJIH yBepeHHO-01'pHQaTeJIbHOrO O1'BeTa na 31'01' sonpoc. Ho npn
3TOM He06xo)J,HMO HMeTh B BH)J,y, 'ITO pa3BeTBJIeHHOH CHCTeMOH JIOKa1'HB-
HbIX naztexceti pacnonararor He TOJIbKO KaBKa3CKHe 5I3bIKH, xyzta OTHO-
CHTC5I JIe3rHHCKHH, HO H, nanpnvep. cPHHHo-yropcKHe, HOCHTeJIH KOTO-
pux npananneacar coaepurenao ztpyrosry Tpa)J,HQHOHHOMy rnny KyJIb-
'rypsr, <pHJIOCO<pHH. CJIe)J,OBa1'eJIbHO, B nOCJIe)J,HeM cny-rae pe-ts H)J,eT )J,a)l(e
He 0 cynep3THHqeCKOM, 30HaJIbHOM, a cynep30HaJIbHOM <peHOMeHe.
TIOCTyJIHpOBaHHe roro, 'ITO c06CTBeHHO KOHQen1'bI 5I3bIKa - 31'0
naacueiiurae conepxcarem.nste H OQeHKO)J,HK1'yIOw.He COCTaBJI5IIOw.He
3THHqeCKOH xynsrypsr, nCHXOJIOrHH, 3THO-COQHaJIbHOrO MHpOB033peHH5I,
KaK 6y)J,TO He )J,aeT nOBO)J,a OTHOCHTb paCCMOTpeHHoe 5IBJIeHHe K qHCJIy
KOHQenT006pa3YIO~HX.C zipyroii CTOpOHbI, OHO ,p,onycKaeT HTHnOJIOr{1-
xecxoe 1'OJIKOBamie: np05lBJI5I5ICb B 5I3hIK.ax pa3JIHqHbIX xynsryp, OHO
06CJIy)l(HBaeT B HHX HeCOBna)J,aIOIlJ,He 3THO-KyJIbTypHbIe KOHCTaHTbI.
KOJIHqeCTBO nO)J,06HbIX npnwepoa JIerKO YMHO)l(HTb. 06IIJ,HH BbIBO)J, ,
KOTOphIH nanpaumaaercs npn HX paCCMOTpeHHH, MO)l(eT 6bITh CcPOpMyJIH-
pOBaH, KaK npe)J,CTaBJI5IeTC5I, CJIe)J,yIOIIJ,HM 06pa30M: CHHTaKCHqeCKHe
OTHOllleHH5I, peannsyeusre na cy6npe)J,JIO)l(eWIeCKHX nO)J,ypoBH5IX, B CHJIy
HX 0606IIJ,eHHOCTH H npHHQHnHaJIbHOH H30XpOHHOCTH H H3031'HWIHOC1'H
nmuensr HJIH nOqTH nuurenu xouuerrroofipaayioureii nOTeHQHH. VI ezma
JIH CHHTaKCH4eCKHe KOHQenThl Bhl)..(eJIHMbI na 3THX nO)J,ypoBH5IX.
CJIe)J,yeT JIH OTC IO)J,a, 'ITO CHHTaKCHC KaK TaKOBOH HH)J,HcPcPepeHTeH
no OTHOllleHHIO K 3THHqeCKOH xynsrype H 3THHqeCKOMY MHpOBOCnpH5I-
13 l lonpofiaee eM.: Tap.nauo n 3.K K 8onpocy of} U']O.wO!}(jJln,\fC ,'./W,'Wlh-
HO-li.'I1eHHbIX tpopuanmoe 6 oaeecmaucxux JGblKaX II Bonpocu }l3hIK03nanWI, 1980, N~ 3, c.
70-76.
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UUO? Pa3YMeeTC}I, HeT. IIo-BH,l].HMoMy, CHHTaKCHC BaIKeH H mrrepecen He
CTOJIbKO KaK xonnenroasrpaxcaromaa ctpepa, CKOJIbKO KaK crpepa, B H3Be-
CTHOH Mepe onpeoensuoiuan MOi)yC eocnpusmun Mupa, OKPYJKaIOllJ,erO
qeJIOBeKa. 3TO yJKe - ypoBeHb npe,l].JIOJKeHH}I, BepHee - ypoBeHb TlIna
TIpe,l].nOJKeHH}I.
3a,l].aBaeMble npe,l].JIOJKeHHeM MO,l].yCbI CB}l3aHbI C pa3HbIMH ero TH-
nasnr, MO,l].eJI}lMH B Tpa,l].HIJ,HOHHOM TOJIKOBaHHH, H60 cUHmaKCUlJeCKUU
mun npeonooceuun 6 eeo napaoueuamuuecxoii coomneceuuocmu cooep-
»cameneu cau no ce6e, KaK uamepuaneuuii 3HaK.
CHHTaKCHqeCKHe THTIbI npocroro npe,l].JIOJKeHH}I, cxnansrsascs
HCTOpHqeCKH, B onpenenenaoti nOCJIe,l].OBaTeJIbHOCTH, rro ,l].eMcTByIOllJ,HM
B TOT HJIH HHOM nepnon TeH,l].eHIJ,H}lM, Bbl3bIBaIOllJ,HM CHCTeMHble H3Me-
HeHH}I B assncc, o6HapyJKHBaIOT fiesycnoanyto CB}l3b C Hap0,l].HbIM MHpO-
B033peHHeM, MHpOBOCrrpH}lTHeM, THrrOM xynsrypsi H 3THHqeCKOM nCH-
xonorna.
II03TOMY ecna yJK H BBO,l].HTb TepMHH «ouuenm B CHHTaKCHqeCKHM
auanas, TO non Hero MoryT 6blTb nonsenensr ronsxo rnnsr npennoacemra
KaK raxonste. B 3TOM yfiexctaer; B qaCTHOCTH, HCTOpH}I CTaHOBneHH}I H
<pyHKIJ,HOHHpOBaHH}I'THnOB npocroro npennoaceans B pyCCKOM assnce B HX
OTHOllIeHHH K 3THoepHnOCO<pHH, 0 qeM MHe yxce npHXO,l].HnOCb nncarr,
,l].OCTaTOqHO rrO,l].p06H0
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